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EPSG 550
Inschrift:
Transkription: 1 Geni[o]
2 [P]rim[i et?]
3 [M]arcel[lini]
4 {R} ser(vi)
5 - - - - - -
Anmerkungen: 3: R vor servi rezent.
Übersetzung: Dem Schutzgott des Primus und Marcellinus, der Sklaven....
Kommentar: In Zeile 2 las man bisher [- - -]RION[- - -], aber das vermeintliche O ist ein
Steineinschluss im Marmor, dem der Schreiber ausgewichen ist.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor links und rechts abgeschlagen.
Maße: Höhe: 83 cm
Breite: 53 cm
Tiefe: 24 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Maria Saal
Fundort (modern): Maria Saal (http://www.geonames.org/2771910), Techmannsdorf
Geschichte: 1818 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 107
Konkordanzen: CIL 03, 04783 (p 1813)
ILLPRON 00586
UBI ERAT LUPA 5809, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5809
Literatur: Jabornegg- Altenfels, Alterthümer, 19 Nr. 2.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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